『大正新脩大蔵経』の底本と校本―巻末「略符」・『大正新脩大蔵経勘同目録』・脚注の分析を通して by 會谷 佳光
























































　大正蔵の第 1期刊行事業にあたる第 1 ～ 55巻の各巻末には、奥
付頁の前に 2頁の「付き物」がある。そのうち 1頁は「畧符（Ab bre-
vi a tions）」と名付けられた大正蔵の脚注で使われる略号一覧（以下「略
符」と称す）であり、もう 1頁は「巴利語書名略號（Abbreviations of 









月から12月（ 9 ヶ月間）にかけて第 1 ～ 8回配本として刊行された
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計 8巻で、「略符」の異同によって 4種（第 1 ～ 4種）に分けること
ができ、第Ⅱ期は、1925年 1月から1926年 7月（ 1年 7 ヶ月）にか
けて第 9 ～27回配本として刊行された計19巻で、8種（第 5 ～12種）












㊂宋，元，明，三本（The ʻThree Editionsʼ of the Sung, the Yuan and the Ming 
dynasties） 
◯宋宋本（The ʻSung Editionʼ A. D. 1239）
◯元元本（The ʻYuan Editionʼ A. D. 1290）
◯明明本（The ʻMing Editionʼ A. D. 1601）
◯麗麗本（The ʻKao-Li Editionʼ A. D. 1151）
―These Dates are subject to re-examination.
麗本別刷（Another print of the Kao-Li Edition）
◯聖正倉院聖語藏本（天平寫經）（The Tempyō Mss.〔A. D. 629-〕and the Chi-
nese Mss. of the Sui〔A. D. 581-617〕 and Tang〔A. D. 618-822〕dynasties, 
belonging to the Imperial Treasure House Shōsō-in at Nara, specially called 
Shōgo-zō）　
正倉院聖語藏本別寫（Another copy of the same）
◯宮宮内省圖書寮本（舊宋本）（The Old Sung Edition〔A. D. 1104-1148〕be-
longing to the Library of the Imperial Household）
4 會谷 『大正新脩大蔵経』の底本と校本
『大正新脩大蔵経』の底本と校本 【再校】
◯德大德寺本（The Tempyō Mss. of the monastery ʻDaitoku-jiʼ）
◯万萬德寺本（The Tempyō Mss. of the monastery ʻMantoku-jiʼ）
◯石石山寺本（The Tempyō Mss. of the monastery ʻIshiyama-deraʼ）
◯知知恩院本（The Tempyō Mss. of the monastery ʻChion-inʼ）
◯醍醍醐寺本（The Tempyō Mss. of the monastery ʻDaigo-jiʼ）
◯和仁和寺藏本（Ninnaji Mss. by Kūkai and others. C. 800. A. D.）
◯東東大寺本（The Tempyō Mss. of the monastery ʻTōdai-jiʼ）
◯中中村不折氏藏本（Mr. Nakamuraʼs Mss. from Tun-huang）
◯久久原文庫本（The Tempyō Mss. belonging to the Kuhara Library）
◯森森田淸太郎氏藏本（The Tempyō Mss. owned by Mr. Seitaro Morita）
◯敦 敦煌本（Stein Mss. from Tun-huang）
◯福 西福寺本（The Tempyō Mss. of the monastery ʻSaifuku-jiʼ）
◯博東京帝室博物館本（The Chinese Mss. of the Tang dynasty belonging to the 
Imperial Museum of Tokyo）
◯縮縮刷本　Tokyo edition （small typed）
◯金金剛藏本（The Mss. preserved in the Kongō-zō Library, Tōji, Kyoto）
◯高高野版本（The Edition of Kōya-san, C. 1250 A. D.）
《校勘記号の説明》
=　作（異文････････ニ作ル，ʻVarious readingʼ）
例（ a） 得元明倶作相トスベキヲ得＝相◯元◯明（i. e. The Yuan and the 
Ming Edition read 相 for 得）　
 （ b） 一切衆生依得生長＝諸衆生等依得生トスベキヲ（（一切････
長））八字＝（（諸衆生等依得生））七字（i. e. For the eight letters（（一
切････長）） read the seven letters （（諸衆生等依得生））.
－　無（異本ニ〔････････〕無シ，ʻOmitʼ ʻdiestʼ）




彼遇値世尊）㊂（i. e. The Three Editions add 時於彼遇値世尊 after 我）
 （ b） 尊上三本有我時於彼遇値世七字トスベキヲ（我時於彼遇値世）
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＋尊㊂（i. e. The Three Editions add 我時於彼遇値世 before 尊）
＊　下同（以下之ニ同ジ，上ニ同ジ ʻSo below,ʼ ʻSo above,ʼ ʻet passimʼ）
例　本文（Text） 世尊正❶遊知
註（Note）遊三本倶作遍下同トスベキヲ❶遊＝遍㊂＊（i. e. The 
Three Editions read 遍 for 遊、so also below）
････　畧（字句省略，ʻLetters or Sentences left out,ʼ ʻdown toʼ）
例（ a） 彼依此處觀覺興衰八字トスベキヲ〔彼依････興衰〕八字（i. 
e. ʻFrom 彼依 down to 興衰, eight lettersʼ）
 （ b） 已上三本倶無彼依乃至興衰八字トスベキヲ〔彼依････興衰〕





◯原　底本（The MS. or book on which the printed text is based.）
◯甲　對校本ノ a （The first text collated.）
◯乙　對校本ノ b（The second text collated.）
◯丙　對校本ノ c （The third text collated.）
イ　底本又ハ對校本註記ノ校異（A various reading given in a note of the 
o riginal text or the text collated.）
例（ a） 底本註記ニ止一本作正トアルヲ　止＝正イ◯原（i. e. In the 
o rig i nal text（MS. or book） it is noted that a text reads 正 for 止）
 （ b） 對校本 a註記ニ止一本無トアルヲ〔止〕イ－◯甲（i. e. In the 
first text collated it is noted that 止 is wanting in a text）
カ　底本又ハ對校本註記ノ考譌（A correction given in a note of the original 
text or the text collated.）
例（ a） 底本註記ニ捐疑損トアルヲ　捐＝損カ◯原（i. e. In the o rig i nal 
text（MS. or book） it is noted that 捐 may be a mistake for 損）
 （ b） 對校本註記ニ如下疑有是字歟トアルヲ　如＋（是）カ◯乙（i. 
e. In the second text collated it is noted that 是 is to be read under 如）























れが大正蔵の第 3回配本まで（第 1・ 3・ 4巻）の凡例であった。以
後、第 4種までは略号の追加が見られるのみで、第 2種で◯和・◯中、



















　第Ⅱ期は、大正蔵刊行事業の中盤に至るまでの 1年 7 ヶ月にか











字の異同例を追加して a bの 2項目としており、「････」は a bの
説明の違いが「彼依此處觀覺興衰八字」か「彼依乃至興衰八字」か
のみであったため、 aと bを統合して cを bに繰り上げた。以後、
第12種までは略号の追加のみである。第 8種では◯福・ （ 4 ）、およ






























































一、◎（ 1）此經（or 律、or 論）與宋元明三本大異
今以宋本元本對明本別附卷末 cf p. △△△頁（頻本丁右）






















字㊂ cf p. △△（頻本････丁右）


















































　第Ⅲ期は、大正蔵刊行事業の中盤から完成までの 2年 4 ヶ月に
かけて刊行・配本された計28巻で、第13・14種の 2種からなる。
　第Ⅲ期の特徴は、「畧符」の 1頁を占めていた「巴利語書名略號








Tempyō Mss.〔A. D. 729-〕」となっていたのを誤って「629」に改め（ 7 ）、
◯森の説明で初出以来「Ms.」（Manuscriptの略称）となっていたのを複
数形の「Mss.」に修正し、「＝」・「－」において、第 1種以来「The 















































































































































































































































































































































❹に付した（ 1）（ 2）（ 3）等の註番号に対応する形で、刊写の別
や年代などを記載する。例えば、p.464に収録される第39巻No.1785『金
光明経文句』では❹に「〔原〕（ 1）增上寺報恩藏本　〔校〕（ 2）寶
菩提院本　（ 3）大谷大學本　（ 4）知恩院本」とあり、❼に「（ 1）
淸康煕二年刊　（ 2）正應五年寫　（ 3）德川時代刊　（ 4）唐代寫」
とあって、〔原〕つまり底本は清康煕 2年刊の増上寺報恩蔵蔵本で
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の諸本の違いを◯聖・ ・ で区別するが、 1つ目のテキストを◯聖、




































❹「（ 6）法隆寺本、（ 7）唐招提寺本」、❼「（ 6）法隆寺藏本・卷
第三神護景雲二年寫　（ 7）唐招提寺藏本・首缺、奈良時代寫」を
挙げ、第 9巻No. 0276『無量義経』の校本として、❹「（ 1）石山































































































































































































に着目すると、大徳寺蔵本 3件、万徳寺蔵本 1件、石山寺蔵本 5件、
醍醐寺蔵本 1件、仁和寺蔵本 4件、東大寺蔵本 2件、中村不折蔵本
2件、久原文庫蔵本 7件、森田清太郎蔵本 1件、敦煌本11件（乙・
丙含む）、西福寺蔵本 5件（乙本含む）、東京帝室博物館蔵本 1件、縮














































































































































きるのは、般若部 3巻 3冊、宝積部 4巻 4冊、大集部 5巻 5冊、華
厳部 4巻 4冊、涅槃部 3巻 3冊、重訳経部12巻12冊、単訳経部10巻























































































































































































































































（32） 會谷佳光編『酉蓮社 （旧三縁山増上寺山内寺院報恩蔵） 収蔵嘉興版大
蔵経目録』（酉蓮社、2012年 3月）p.61を参照。なお、本目録は、東洋文庫

















（38） 第 6巻No.0220『大般若波羅蜜多経』、第 8巻No.0228『仏説仏母出生
法蔵般若波羅蜜多経』、第11巻No.0320『父子合集経』、第17巻No.0821『大
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配本順 巻（配本順） 出版年 種
底本・校本の略号 校勘記号の説明 新添部分 大 
類三 宋 元 明 麗 麗乙 聖 聖乙 宮 德 万 石 知 醍 和 東 中 久 森 敦 福 博 縮 金 高 ＝ － ＋ ＊ ････ ◎ ∽ 原 甲 乙 丙 イ カ ？
1～3 1,3,4 1924/4～7 ① ○ ○ ○ ○  －  － ○  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ - －  －  －  － －  －  －  － － － 1 1 ab 1 abc 1  －  －  －  －  －  －  －  －
Ⅰ
4 8 1924/8 ② ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  － ○ －  －  －  －  － －  － － 1 1 ab 1 abc 1  － － － － － － － － 
5～6 2,5 1924/9～10 ③ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  － ○  －  －  －  － －  － － － 1 1 ab 1 abc 1  － － － － － － － － 
7～8 13,7 1924/11～12 ④ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○  － － － － － － － 1 1 ab 1 abc 1  － － － － － － － － 
9～10 14,6 1925/1～2 ⑤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  － ○ ○ － 1 －  － ○  － － 1 1 ab 1 abc 1 1 － － － － － － － 
Ⅱ
11 15 1925/3 ⑥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  － 1  － － ○ －  － 1 1 ab 1 abc 1 1 － － － － － － － 
12～13 11,16 1925/4～5 ⑦ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  － 1 － － ○  －  － ab 1 ab 1 ab 1 1 － － － － － － － 
14 12 1925/6 ⑧ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 3 2 － ○  －  － ab 1 ab 1 ab 1 1 － － － － － － － 
15 9 1925/7 ⑨ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 3 2 ○ ○  － － ab 1 ab 1 ab 1 1 － － － － － － － 
16 10 1925/8 ⑩ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 森Ms. 3 2 ○ ○ － － ab 1 ab 1 ab 1 1 － － － － － － － 






























・「底本・校本の略号」欄の敦・福について、略号が一つのものは「 1」、乙本があるものは「 2」、乙本・丙本があるものは「 3」で表記した。








底本 校本 計 底本 校本 計 うち略号使用
1 麗本 麗 1,518 0 1,518 1,518 0 1,518 0
2 宋本 宋 8 1,393 1,401 8 1,376 1,384 1,378
3 元本 元 5 1,400 1,405 5 1,382 1,387 1,382
4 明本 明 116 1,424 1,540 87 1,424 1,511 1,427
5 麗別本 麗乙 0 1 1 0 1 1 1
6 宮本 宮 3 831 834 3 835 838 823
7 宮別本 宮乙 0 1 1 0 1 1 1
8 聖本 聖 2 261 263 3 204 207 204
9 聖別本 聖乙 1 31 32 0 35 35 35
10 聖別本 聖丙 0 0 0 0 3 3 3
11 大德寺藏本 德 0 6 6 0 3 3 3
12 萬德寺藏本 万 0 1 1 0 1 1 1
13 石山寺藏本 石 10 45 55 10 14 24 4
14 知恩院藏本 知 0 36 36 0 31 31 21
15 醍醐寺藏本 醍 0 3 3 0 2 2 1
16 仁和寺藏本 和 7 55 62 7 44 51 4
17 東大寺藏本 東 7 21 28 7 12 19 2
18 中村不折藏本 中 1 4 5 1 4 5 2
19 久原文庫藏本 久 0 10 10 0 7 7 7
20 森田淸太郎藏本 森 0 8 8 0 1 1 1
21 敦煌本 敦 17 10 27 18 13 31 9
22 敦煌別本 敦乙 1 5 6 0 1 1 1
23 敦煌別本 敦丙 0 0 0 0 1 1 1
24 西福寺本 福 0 11 11 0 8 8 4
25 西福寺別本 福乙 0 1 1 0 1 1 1
26 東京帝室博物館藏本 博 0 1 1 0 1 1 1
27 縮刷本 縮 18 22 40 18 23 41 2
28 東寺金剛藏藏本 金 1 2 3 1 3 4 1
29 高野山版本 高 0 1 1 0 1 1 1
30 增上寺報恩藏本 － 95 5 100 123 4 127 －
31 頻伽精舍本 － 0 2 2 0 2 2 －
32 大日本續藏經本 － 70 44 114 70 43 113 －
33 唐招提寺藏本 － 1 6 7 1 2 3 －
34 檀王法林寺藏本 － 0 1 1 0 0 0 －
35 藥師寺藏本 － 8 8 16 8 5 13 －





底本 校本 計 底本 校本 計 うち略号使用
37 正智院藏本 － 1 2 3 1 1 2 －
38 高野山寳壽院藏本 － 5 23 28 5 21 26 －
39 高野山高室院蔵本 － 1 0 1 1 0 1 －
40 法隆寺藏本 － 1 14 15 0 8 8 －
41 法華寺藏本 － 0 2 2 0 0 0 －
42 法然院藏本 － 0 2 2 0 1 1 －
43 西大寺藏本 － 0 3 3 0 2 2 1
44 長谷寺藏本 － 40 2 42 40 2 42 －
45 南禪寺藏本 － 0 1 1 0 0 0 －
46 智積院藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
47 興福寺藏本 － 4 2 6 4 1 5 －
48 日光輪王寺藏本 － 1 2 3 1 2 3 －
49 日新窟藏本 － 0 1 1 0 0 0 －
50 東寺寳菩提院藏本 － 32 50 82 33 51 84 －
51 東寺三密藏藏本 － 29 56 85 29 49 78 －
52 觀智院藏本 － 4 1 5 4 1 5 －
53 青蓮院藏本 － 0 2 2 0 2 2 －
54 園城寺藏本 － 4 1 5 4 1 5 －
55 聖護院藏本 － 1 0 1 1 0 1 －
56 高山寺藏本 － 11 95 106 11 94 105 －
57 多武峰談山神社藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
58 朝鮮月精寺藏本 － 0 1 1 0 0 0 －
59 宗教大学藏本 － 72 69 141 72 70 142 －
60 大谷大学藏本 － 50 63 113 49 63 112 －
61 龍谷大學藏本 － 10 5 15 10 5 15 －
62 駒澤大學藏本 － 5 2 7 5 2 7 －
63 豐山大學藏本 － 66 4 70 66 4 70 －
64 東京帝國大學藏本 － 1 1 2 1 1 2 －
65 京都帝國大學圖書館藏本 － 1 0 1 1 0 1 －
66 帝國圖書館藏本 － 2 2 4 2 7 9 －
67 内閣文庫藏本 － 1 0 1 1 0 1 －
68 岩崎文庫藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
69 東洋文庫本 － 1 0 1 1 0 1 －
70 大英博物館藏本 － 9 12 21 4 3 7 －
71 佛蘭西國民圖書館藏本 － 6 2 8 5 3 8 －
72 天海藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
73 阿部惠水藏本 － 0 2 2 0 0 0 －
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No. 名　　称 略号
『勘同目録』 脚注
底本 校本 計 底本 校本 計 うち略号使用
74 玉井久次郎藏本 － 0 3 3 0 0 0 －
75 河野法雲藏本 － 0 1 1 0 0 0 －
76 佐々木月樵藏本 － 0 1 1 0 0 0 －
77 田中光顯藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
78 松本文三郎藏本 － 1 1 2 1 1 2 －
79 杉村辰造藏本 － 0 1 1 0 0 0 －
80 野村素介藏本 － 0 1 1 0 0 0 －
81 本山彦一藏本 － 0 2 2 0 0 0 －
82 上野理一藏敦煌本 － 0 2 2 0 0 0 －
83 田中勘兵衞藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
84 和田維四郎藏本 － 0 2 2 0 2 2 －
85 中村雅眞藏本 － 0 2 2 0 0 0 －
86 山田文昭藏本 － 0 2 2 0 0 0 －
87 今津洪嶽藏本 － 0 2 2 0 2 2 －
88 小野玄妙藏本 － 2 9 11 3 9 12 －
89 前田慧雲藏本 － 2 2 4 2 2 4 －
90 大屋德城藏本 － 1 0 1 1 0 1 －
91 村上專精藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
92 島地大等藏本 － 0 2 2 0 2 2 －
93 徳富猪一郎（蘇峰）藏本 － 4 3 7 4 3 7 －
94 松本初子藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
95 小泉策太郎藏本 － 1 0 1 1 0 1 －
96 黑板勝美藏本 － 0 2 2 0 2 2 －
97 熊谷直之藏本 － 0 1 1 0 1 1 －
98 南條文雄加筆本 － 1 0 1 1 1 2 －
99 高楠順次郎藏本 － 4 1 5 3 1 4 －
100 石田幹之助藏拓本 － 1 0 1 1 0 1 －
101 仁和寺藏三十帖策子本 － 6 57 63 6 57 63 －
102 淨嚴校訂本 － 8 104 112 8 105 113 －
103 靈雲寺版 － 1 3 4 1 2 3 －
104 忍澂校刻本 － 0 5 5 0 0 0 －
105 大日本佛教全書本 － 11 9 20 11 4 15 －
106 大正一切經刊行會藏麗本 － 3 0 3 3 0 3 －
107 金陵本 － 0 3 3 0 3 3 －
小　計 － 2,293 6,302 8,595 2,285 6,087 8,372 5,322
